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2011 年度入学生が 3 年次となる 2013 年度を初開講とする予定で準備が進められ、その前年の
2012 年 9 月に、科目担当予定だった本稿の著者３名が、視察研修の目的地として計画した米国・
カリフォルニア州を訪問し、視察候補の店舗や宿泊施設の確認を行なった。 
開講直前の 2013 年 3 月末には、春季休暇中の学生に対して行われる翌学期の履修ガイダンス 
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提出課題 ＊ 前期期間の講義において、数回のレポート提出を課します。 
＊ 米国視察研修における実習に関しても、レポート課題を設定します。 













授業計画 １） 当科目の狙いと受講ポイント  （東利一） 
２） リテールマネジメントの基礎 ① （東利一） 
３） リテールマネジメントの基礎 ② （東利一） 
４） リテールマネジメントの基礎 ③ （東利一） 
５） リテールマネジメントの基礎 ④ （東利一） 
６） リテールマネジメントの基礎 ⑤ （東利一） 
７） 米国スーパーマーケットの現状 （清水信年） 
８） 実習：売り場観察の基礎 ①  （清水信年） 
９） 実習：売り場観察の基礎 ②  （清水信年） 
１０） 実習：売り場観察の基礎 ③  （清水信年） 
１１） 消費者の店舗内購買行動  （髙橋広行） 
１２） 実習：購買行動観察の基礎 ①  （髙橋広行） 
１３） 実習：購買行動観察の基礎 ②  （髙橋広行） 
１４） 実習：購買行動観察の基礎 ③  （髙橋広行） 
























Day 時間 行程 所在地 Day 時間 行程 所在地
1 9月4日 （水） 18:20 関西空港出発 (UA-886) 3 9月6日 （金） 8:00 ホテル出発
↓ 　　　所要時間9時間40分 ↓
11:00 サンフランシスコ空港到着 9:00 Berkeley Bowl　West 920 Heinz Ave
12:00 専用車にて店舗視察 Berkeley, CA 94710
↓ 10:30 出発 1-510-898-9555
13:00 Nugget Market　 Vaccaville　 130 Browns Valley Pkwy ↓
　　　昼食 Vacaville, CA 95688 11:00 Rainbow Grocery　 1745 Folsom St
14:00 出発 1-707-469-6900 11:30 出発 San Francisco, CA 94103
↓ ↓
14:10 WinCo 855 Davis St 11:45 Whole Foods Market 450 Rhode Island St
15:00 出発 Vacaville, CA 95688 　　昼食 San Francisco, CA 94107
↓ 13:00 出発
15:15 Fresh & Easy Neighborhood Market　　 615 Elmira Rd ↓
16:00 出発 Vacaville, CA 95687 13:30 Golden Gate Bridge
↓ 1-707-447-5079 14:00 出発
16:10 Safeway　　　　 2090 Harbison Dr ↓
17:00 出発 Vacaville, CA 95687 15:30 Costco 450 10th St
↓ 1-707-452-7277 16:30 出発 San Francisco, CA 94103
17:15 Wal-Mart　Supercenter　　　　 1501 Helen Power DR ↓
17:50 出発 Vacaville, CA 95687 16:40 Trader Joe's    450　10th St
↓ 1-707-451-0166 17:40 出発 San Francisco, CA 94103
18:00 Hotelチェックイン Residence Inn Vacaville ↓
360 Orange Dr 18:00 Hotel到着 Parc55
Vacaville, CA 95687 55 Cyril　Magnin St
1-707-469-0300 San Francisco, CA 94102
2 9月5日 （木） 9:00 出発 1-415-392-8000
↓ 5 9月7日 （土） 9:00 Hotel出発
9:30 Whole Foods Market 500 First St ↓
10:30 出発 Davis, CA 95616 10:00 The Fresh Market 2170 West Bayshore Blvd
↓ 1-530-750-2266 10:45 出発 Palo Alto, CA 94303
11:15 Sprout Farmers Market　　 8211 Laguna Blvd ↓ 1-650-473-9244
Elk Grove, CA 95758 11:30 スタンフォード　ショッピングセンター
12:00 出発 1-916-478-9595 　　昼食
↓ 13:00 出発
12:10 IN-N-OUT 9188 E Stockton Blvd ↓ Parc55
12:50 出発 Elk Grove, CA 95624 15:00 Hotel到着 55 Cyril　Magnin St
↓ San Francisco, CA 94102
13:00 Trader Joe's    9670 Bruceville Rd 1-415-392-8000
Elk Grove, CA 95757 6 9月8日 （日） 9:00 Hotel出発
13:50 出発 1-916-686-9980 ↓
↓ 9:30 空港到着
14:00 Nugget Market 7101 Elk Grove Blvd 11:20 サンフランシスコ発（UA-885）
Elk Grove, CA 95758 ↓ 機内泊
14:40 出発 1-916-226-2626 7 9月9日 （月） ↓
↓ 15:15 関西空港到着
14:50 Wal-Mart Neighborhood Market 8455 Elk Grove Blvd
Elk Grove, CA 95758
15:20 出発
↓
↓ 途中Nugget Marketの小型店舗視察 409 Mace Blvd
↓   食材購入（Safeway, Nugget,Whole Foodsなど）
↓ Davis, CA 95616
17:00 Hotel到着
Residence Inn Vacaville
18:00 夕食（Tasting Part） 360 Orange Dr
食材は店舗で購入 Vacaville, CA 95687
1-707-469-0300
日付日付






















出所 ： 経済産業省「社会人基礎力」ホームページの「about 社会人基礎力」より引用。 
http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/about.htm 











































































































1 つは WinCo などの価格を売りにしている店。2 つ目はオーガニック野菜などの健康志向の店、















に参加する予定の 5 人の学生からの意見をもとに視察した店舗の評価表を作成した（表 3： ◎4
点、○3 点、△2 点、×1 点）。そのなかで評価の高かった 6 店舗のそれぞれの特徴について、学
生たちが観察し、感じたことや考えを記した視察レポートをもとに記していく。 
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表３ 学生による視察店舗の評価 
a. Whole Foods Market 
Whole Foods Market は日本でも有名であるが、有機野菜を中心に健康志向の小売企業である。
その中でも我々が視察した店舗は小型フォーマットの店舗であった。 
 
図５ Whole Foods Market 店舗外観 











１７点 ○ ◎ ◎ ○ △ × ５割以上がオーガニック 
Nugget Market 
ナゲット・マーケット 
１７点 ◎ ○ ○ × ○ ○  
Trader Joe's 
トレーダージョーズ 
１６点 ○ ○ × ◎ △ ○ エコバッグが特徴的 
Berkeley Bowl 
バークレーボウル 






Sprouts Farmers Market 
スプラウト・ファーマーズ・マーケット 
１６点 ○ △ ◎ △ ○ △ サプリメントを販売、充実 
Costco 
コストコ 







１３点 × × × ○ ◎ ○  
Safeway 
セーフウェイ 










The Fresh Market 
フレッシュ・マーケット 














７点 × × × × × △  
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b．Sprouts Farmers Market 
Sprouts Farmers Market は、急成長の新業態を展開している。視察をした店舗も市場の雰囲
気を出し，健康志向商品を前面に出している。 
 
図６ Sprouts Farmers Market 店舗内部 




































































高が米国一であり、取扱商品のうち PB 比率が 95％以上を占めることである。 
Trader Joe’s に関する学生のレポートでは圧倒的に PB に関する記述が多く、その次が店内レイ
アウトについてであった。 
「取扱比率 95％以上の PB は次のような仕組みで店頭に並ぶ。顧客の意見やバイヤーがいいと
思った商品が、世界中から集められる。それらが従業員の試食などによる最終審査を通過したもの






ナルであり 8 種類あり、他店よりも豊富だった。」 
 































「EDLP についてであるが、“Everyday Low Price”の文字がいたる所で見られた。特に主動線
や、エンド、出入り口付近といった視認性の高い場所にあった。コーラは 1 ドル、バナナは 56




レジは 20 台あり、どれも空きなしだった。」 
 
f．Berkeley Bowl 
店舗数はバークレーに 2 店舗（いずれも大規模店舗）しかないが、青果部門の売上構成比が 30％
を超えている。大手との競争に打ち勝つ地元小売企業の生き残りの参考になっている。 
 
図９ Berkeley Bowl 店舗内部 
Berkeley Bowl もオーガニックに力を入れている。Berkeley に 2 店舗のみであるが、大手小売
企業には負けない特徴のある店舗経営をおこなっている。 
Berkeley Bowl のオーナーは日系人である。日本では酒屋、魚屋などの専門店が多く、ワンス













「ジャパニーズエリアでは、日本の食べ物を扱っている。お米は 1 ㎏が 220 円だった。他にも
うどんなどの麺類、お菓子、お茶漬けなどがあった。日本では形が悪いとされるマツタケも普通
に売れていた。」 
「2 階・3 階がバックヤードになっていてとても広い。一例であるが、在庫には野菜が 3 日分、
チーズ（500 種類）が 1 週間分あった。加工場では総菜も作られていて、全従業員 300 人中 60
人がすべて手作りで取り組んでいる。9 割は自店で作り、残り 1 割はよそから仕入れている（お
にぎりや寿司）。パン・ケーキも作っており、9 割が 2 階で、1 割が 1 階の売場で作っている。ケ























野田芳成（2009）『地域 1 番店になる!「競合店調査」の上手なすすめ方』同文館出版。 
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１) 河合塾編著『アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか』東信堂、2011年、5-10頁。 
２) 逆に言えば、学修してきたことを独自研究や企画活動などで結実させる PBLなどの「高次のアクティブラーニ
ング」を、直接の目標とはしていない。なお、同調査において測定対象の学習活動として設定されていたもの
のうち、当科目では「グループ学習」「フィールドワーク」「プレゼンテーション」「レポート提出」「振り返り
シート」「授業時間外学習」を実施している。 
